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CRONICA LITERARIA
Homes, Coses, Polèmiques
Aquest és el títol d'un recull d'arti¬
cles de J. Parran i Mayoral, el presti¬
giós publicista català, que s'honora a
iniciar la tasca de les joventuts triades
de la nostra terra, amb el seu guiatge
competent, la seva assistència cordial,
la seva efusió sincera i la seva crítica
viva.
Temps enrera, eren les publicacions
de «La Revista» les que incloïen en les
seves sèries un conjunt de reportatges
espirituals del nostre amic, escrits, tan
se val en el seu cas dir professais en
les pàgines d'aquella publicació meri-
tíssima, que, sota la direcció activa i in¬
substituible de López-Picó orientà tant
de temps tota la vida de la nostra cul¬
tura i fou el vehicle d'aportació a l'a-
cerb general de les promocions més
prometedores de Catalunya.
«Homes, coses, polèmiques», ha es¬
tat editat per la Impremta Minerva, fau¬
tera del Diari de Mataró. Es, doncs,
tipográñcament i editorialment, un or¬
gull comarcal. I avui que tots els nos-
tres valors s'universalitzen, començant
per la seva difusió dintre de Catalunya
mateix—que n'és el primer camí—és
interessant que sigui dintre una breu
ciutat llevantina que, a través d'un me¬
morable curs de Filosofia a càrrec de
Parran i Mayoral, el seu mestratge es
conquerí la devoció d'uns quants ini¬
ciats, i que l'homenatge que aquesta
devoció desvetllava s'hagi pogut dur a
terme dintre del mateix clos, gairebé,
on es produïa.
El títol d'aquest volum no és una sim¬
ple justificació arbitrària del contingut.
La projecció espiritual de Parran i Ma¬
yoral enfora, envers els altres, està feta
de profundes conviccions i de grans
admiracions. Aquestes admiracions, fo¬
namentades fins a la quintaessència de
la personalitat dels qui les susciten, són
reflectides en aquestes pàgines adreça¬
des adés a glossar d'una manera més
que lírica, superiorment comprensiva,
l'art de Berta Singerman, adés a expli¬
car la seva interpretació generosa i ar¬
bitrada de la poesia lópezpiconiana,
adés a llençar el plany íntim de l'home
de pensament i de patriotisme davant
del traspàs de Joan Crexells. Però sem¬
pre en aquestes admiracions hi ha dos
factors: un sentit de sublimació, que
moralment recolza en orna actitud es¬
pontània de noblesa, i un sentit de pe¬
netració, que es completa alhora ètica¬
ment amb una gran lleialtat.
Les coses, diriem, tenen per a Parran
i Mayoral, sempre, en totes les seves
manifestacions, llur sentit. L'autor el
descobreix i el revela, magistralment,
no per un procés analític, lent i treba¬
llés de desentranyament de descompo¬
sició, sinó per la irradiació lluminosa
de la intel·ligència. Perfecte filòsof, la
jerarquia suprema de l'esperit aclareix
sempre els factors immediats del conei¬
xement. 1 d'ací aquesta personal i admi¬
rable perspectiva de les seves crítiques,
siguin musicals, artístiques o literàries,
dels seus comentaris a totes les realitats
qualificatives de la vida catalana o ge¬
neral.
Finalment, hi ha el Parran polèmic,
que sent aquesta qualitat com un impe¬
ratiu indeclinable de justícia. D'aquí la
promptitud i la vastitud de les seves
reaccions íntimes i inteP'ectuals: d'aquí
la passió (en la millor accepció del mot)
de les seves vindicacions i defenses,
tant com dels seus atacs. Tot el seu har¬
mònic i segur joc dialèctic s'esmerça
llavors en l'argumentació aocumenta-
díssima de les seves preferències, de
les seves vibrants obstinacions, cons¬
tructives 0 destructives, però sòlides i
instructives tothora.
Parran i Mayoral, en el nostre pa¬
norama batallador de la cultura, és una
àliga reial (valgui l'adjectiu). El seu
pensament en té el costum de l'alçada i




El senyor Serra i Moret insisteix en ,
el seu punt de vista i en demanar vota- <
ció nominal. Î
Tots els dipu'ats i els consellers de la \
Generalitat voten a favor del dictamen |
i, per tant, queda anul·lada per unani- |miiat l'elecció de Mataró, la qual es .







Ahir tarda tingué lloc la UP sessió
de l'Assemblea de la Generalitat de Ca¬
talunya.
Es discutiren en primer terme els
dictàmens de les actes de Santa Coloma
de Parnés, Cervera, Mataró i districte
de la Concepció.
El primer fou aprovat sense discus¬
sió i proclamat diputat el senyor Xi-
berta.
El de la de Cervera, en que es pro¬
posava l'anul·lació de l'elecció, és im¬
pugnat pel senyor Carbonell. Demana
votació nominal.
El senyor Bastardes intervé per a de¬
manar a la Diputació que voti el dicta¬
men de la Comissió d'actes que mereix
la confiança de tots els diputats.
Posat a votació el dictamen és apro¬
vat i el senyor Carbonell es retira.
S'anul·la Pacta de Mataró
Es llegeix el dictamen sobre l'acta de
Mataró en el qual es proposa l'anul·la¬
ció de l'elecció en que havia estat pro¬
clamat diputat electe el senyor Serra i
Moret, qui figurava en el banc del Con-
BelL
El senyor Serra i Moret s'aixeca a
^èfen^ar la validesa de l'elecció l a im-
pugnar, per tant, el dictamen. Diu que
es vol demostrar que el vot del ciutadà
Calveí no és vàlid quan hi ha un decret
de la Generalitat que reconeix el dret
d'aquell elector a votar, car no ho po¬
gué fer el dia 24. Explica que ell no in¬
tervingué per a res en la campanya
electoral fins al punt que els seus amics
de Mataró tenien la sensació de trobar-
se abandonats i fins els companys regi¬
dors socialistes de l'Ajuntament de la
nostra ciutat s'abstingueren de votar.
Anuncia que si no és retirat el dictamen
demanarà votació nominal.
El senyor Mies, en nom de la Comis¬
sió d'actes li contesta. Defensa el dicta¬
men i diu que la Comissió, en la qual
figura un representant de la minoria a
la qual pertany el senyor Serra i Moret
ha pres per unanimitat l'acord d'anul-
lar l'elecció, car la protesta consignada
en l'acta és la veritable expressió del
sentit en que s'ha d'interpretar el de¬
cret de la Generalitat que ha al·ludit el
senyor Serra i Moret.
El conseller de Governació senyor
Casanoves que seu en el banc del Con¬
sell, s'aixeca i diu que lamenta haver
de refutar el criteri del seu company de
Consell senyor Serra i Moret sobre el
decret de la Generalitat, peró com que
ell és qui l'ha redactat pot dir millor
que ningú el sentit de l'esmentada dis¬
posició i d'acord amb ella, el vot del
senyor Calvet no és vàlid. Demana als
diputats que votin a favor del dictamen.
L'acta de la Concepció
S'aprova el dictamen de l'acta del
districte de la Concepció que resol
l'empat a favor del senyor Barjau.
Discursos
El ptesidení senyor Carner pronun¬
cia un eloqüent d-scurs i després el se¬
nyor Companys llegeix la resposta al
Missatge del President de la Generali¬
tat.
Parlen després els senyors Bofill i
Mates, Viladomaí, Llubí, Serraclara
i Coromines, s'aprova la contestació al




Els organitzadors de la unitat catala¬
na davant les pròximes eleccions con¬
tinuen les gestions començades dies en¬
rera i fetes públiques per mitjà del ma¬
nifest que signaven personalitats de di¬
versos grups polítics.
Durant el dia d'avui s'han rebut ad¬
hesions tan nombroses i importants
que no hi ha possibilitat material de
donar-les a conèixer. Grups d'obrers
de diverses companyies, entitats econò¬
miques, cÍFCols i ateneus, Cambres In¬
dustrials i Agrícoles i centres de totes
les tendències i de todes les barriades
envien contínuament adhesions que
fan preveure una unanimitat total.
Es compta, a més, amb la col·labo¬
ració de prestigioses personalitats cata¬
lanes de l'actual moment polític i de les
més distants tendències, i es pot donar
ja com a gairebé segura la formació de
una gran candidatura de personalitats
que obtindria segurament una votació
nodridíssima.
Unió de Sindicats Agrícoles
de Catalunya
La Comissió organitzadora de l'Unió
de Sindicats Agrícoles de Catalunya
s'ha reunit, acordant definitivament el
I programa i ordre del dia, per a l'As¬
semblea de Constitució de l'entitat, que
juntament amb l'Assemblea anual de
l'Unió de Vinyaters de Catalunya, tin¬
drà lloc en la Sala del Palau de Projec¬
cions del Parc de Montjuïc el segon
diumenge de juliol, dia 12, a les deu
del matí i a les tres de la tarda.
Oportuna i prèviament seran publi¬
cats els detalls que s'enviaran també a
tots els Sindicats i entitats interessades.
Enterada la Comissió dels rumors
que circulen sobre la presentació de
candidats en les pròximes eleccions, pa¬
trocinats per l'Unió de Sindicats o per
l'Unió de Vinyaters de Catalunya, creu
necessari fer avinent, que el que es trac¬
ta de constituir és una entitat de caràc¬
ter democràtic que aplegui en el seu sí
els Sindicats i Associacions Agrícoles
de caràcter general.
Amb això queda dit, que la Comissió
organitzadora no es creu amb facultats
per a fer propaganda política a faVor
de liingú, ni per a portar a cap actua¬
cions que sols la Junta General o el
Consell Directiu quan sigui elegit ofi¬
cialment, podran fer amb plena respon¬
sabilitat i autoritat, prèvia la constitució
efectiva de l'Unió i obtinguda l'anuèn-
cia de les entitats federades que sobira¬





de l'ensenyament. Repetides vegades
ens n'hem ocupat, i no volem encara
claudicar de la difusió d'aquesta tasca
eminentment apostòlica, sobretot ara
que l'ambient s'ha purificat, i són pos¬
sibles les transformacions que exigeix
la salut espiritual del nostre poble.
No tan sols necessitem escoles, sinó
que ens urgeixen mestres autèntics que
no estiguin mancats de preparació pe¬
dagògica i científica. El personal mol¬
tes vegades no respon a la seva funció
augusta, i dona els pensaments elabo¬
rats, i no estimula les vocacions i no
sap comprendre les evolucions i els
progressos. Per això, cal que els mes¬
tres de la nova escola orientin l'ense¬
nyament amb uns mètodes molt més
racionals, i que evitant les controvèr¬
sies, impideixin la fixació i l'imposició
de criteris anacrònics que puguin alte¬
rar l'esperit de tolerància i la compren¬
sió i respecte que ha d'ésser el seu in¬
confusible patrimoni. En resum, volem
una escola que comprengui l'escala je¬
ràrquica de la cultura, perquè estem
convençuts que d'aquesta única manera
les portes dels centres docents supe¬
riors seran franquejades a la intel·ligèn¬
cia, a l'aplicació i a l'aptitud, úniques
valors que poden aspirar-hi. Perquè
fins ara, als Instituts i a les Universitats
no han arribat més que alumnes amb
certificat d'aptiiud econòmica que fereix
justament la sensibilitat del poble. Són
alumnes als quals ningú no ha desvet¬
llat mai l'intel·ligència, i si no són uns
vulgaríssims recitadors de textos, són
documents vivents de la pitjor vagància
disfressada de senyor.
1 han passat moltes coses d'un temps
ençà perquè els procediments en l'en¬
senyança hagin de quedar atascats en
el mateix paratge. Els ensenyaments de
la vida pràctica han estat d'una elo¬
qüència insospitada, i és ben lògic que
tots els aspectes se'n ressentin d'una
manera o altra. Els esperits selectes, i
àdhuc els que no ho són, estan àvids
de noves fórmules. Cal doncs, que el
mestre las dongui a conèixer als deixe¬
bles, eludint el caracteritzat i elegant
sistema de contradir-les, o de concre¬
tar, tendenciosament, interessadament,
desfavorablement les evidències. Les
idees s'han estés, i no es poden donar
pas les mateixes formes. Si els principis
no perden res en absolut del seu valor
essencial i inicial, en canvi els sistemes
sofreixen constants variacions a mercè
d'aquella evolució, la qual no pot estar
mai mancada d'eficàcia.
Estem plenament convençuts de què
la nova generació, tan especialment ap¬
ta i preparada, sabrà solucionar aquest
problema latent. Audaces fortuna ju-
vat. Viure no és pas nodrir-se, sinó
perpetuar-se amb els mitjans què, sen¬
se ésser els més assequibles, possibili¬
ten unes millors posicions en el rengle
de la producció espiritual.





A tres quarts de deu l'alcalde toca la
campaneta i s'obre la sessió.
Són presents els senyors Barberà, Ju¬
lià, Puigvert, Majó, Cantó, Rabat, Co¬
mas, Rossetti, Recoder, Anglas, Espe-
ralba i Montanei.
El secretari llegeix una acta inacaba¬
ble i s'aprova.
Despatx i
Es dóna compte d'un ofici de l'Al¬
caldia en el qual es proposa que s'util-
litzin els serveis de l'advocat senyor Pi
i Sunyer i del procurador senyor Via i
Pagès en el recurs entaulat per la Cam¬
bra de la Propietat contra l'Ajuntament
per l'afer de la claveguera del carrer de
Balmes.
S'aprova.
Es llegeix una comunicació dels
veïns de ia Plaça de Pi i Margall en el
qual agraeixen que s'hagi ordenat re¬
gar-la i demanen que es procuri nete¬
jar-la i tenir-la en bonés condicions.
També es llegeix un escrit dels veïns
del carrer de Sant Agustí en el qual
protesten del canvi de nom proposat.
Entre altres coses curioses de la redac¬
ció d'aquest document hi ha una frase
que censura les bofias (textual) dels
temps que correm.
El senyor Rossetti fa llegir altra ve¬
gada el document i protesta de ia for¬
ma en que ha estat redactat. Diu que
ells defensen idees i no bojïes i fa con¬
sideracions sobre les primeres signatu¬
res que figuren en el document, les
quals es distingiren força durant la dic¬
tadura. Opina que ni els propietaris ni
els Veïns dels carrers no tenen cap dret
a oposar-se al canvi de noms que pro¬
posa l'Ajuntament perquè solament hi
són per atzar. Demà es poden canviar
de casa i de carrer i ja no els interessa¬
rà. De totes maneres, l'afer és encara a
la Comissió, la qual no ha dictaminat
encara.
El senyor Puigvert s'adhereix a les
paraules del senyor Rossetti.
S'acorda que passi a la Comissió.
Es llegeixen diverses instàncies d'in¬
dividus que sol·liciten càrrecs munici¬
pals. Passen a la Comissió respectiva.
Un ofici de la Delegació del Treball
en el qual sol·licita un auxiliar. A la
Comissió.
Un altre de la Caixa de Pensions a ta
Vellesa en que demana quina decisió
ha pres l'Ajuntament sobre l'oferta de
la casa de la Plaça de Pi i Margall.
Passa a la Comissió.
L'homenatge a Macià
Es llegeix una instància del Céntre
Republicà Federal en la qual diu que
tota vegada que el diumenge ha dè ve¬
nir el senyor Francesc Mrcià a la nos¬
tra ciutat, el qual a més dels actes ofi¬
cials de lliurament del títol de fill adop¬
tiu i descobriment de la placa que do¬
narà el seu nom al carrer d'Argentona,
■Ei, eí, aquesta pell és plena d'arnes.
De // Travaso, Roma.
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assistirà a un míting d'Afirmació Repu¬
blicana i a un banquet popular, dema¬
na que surti a rebre'l l'Ajuntament en
corporació, es posin domassos en els
balcons de la Casa de la Ciutat i s'en¬
cengui l'il'luminació extraordinària.
S'aprova.
També s'aprova l'instància del se¬
nyor Llorenç Bosch Soms que sol·licita
permís per aixecar un arc de triomf en
honor del senyor Macià a l'entrada de
Mataró.
El transport de carns
Es llegeix una proposició signada
pels senyors Recoder, Rossetti i Comas
en la qual es demana que sia examinat
l'expedient del transport de carns i s'es¬
tudiï si convé la monopolització o la
municipalització.
El senyor Recoder la defensa. Diu
que l'Ajuntament que presidia el se¬
nyor Palau adjudicà al senyor Lladó
aquest servei mit/ançant el pagament al
Municipi de 4.000 pessetes anyals. Se¬
gons es dedueix dels càlculs aquest se¬
nyor ha cobrat unes 25.000 pessetes ca¬
da any i no ha satisfet res a l'Ajunta¬
ment, car ni en temps del senyor Palau
ni en el del senyor Aranyó li ha estat
exigit el compliment d'aquell deure.
Convé revisar l'expedient i depurar res¬
ponsabilitats, així com estudiar si con¬
vé monopolitzar o municipalitzar el
servei.
Passa a la Comissió.
Invitacions
S'acorda convidar el capità General,
el Governador i l'Alcalde de Barcelona
als actes d'homenatge al senyor Macià.
Diversos assumptes
S'acorda admetre com aspirant a l'in¬
grés a l'Asil dC: Sant Josep Brígida Su¬
birá Fontanals.
Desestimar l'instal·lació d'un lloc de
venda sol·licitat per Eulàlia Gonzalez.
S'aprOVa una factura d'una bicicleta
suministrada per Eloi Català amb la re¬
baixa de 100 pessetes per a contribuir
a la Festa del Pedal.
S'acotda concedir un lloc de cira-bo-
tes a la Plaça de la Llibertat.
S'aproven dues factures de Josep
Oms, de 1.339 i 24 pessetes.
S'aprova el dictamen d'adquisició
d'una camioneta elèctrica sense bateria
per 11.600 pessetes i un grup converti¬
dor per a la . mateixa de 2.500 pessetes.
S'aproven dictàmens sobre protestes
per cèdules.
Es llegeix un dictamen sobre la cons¬
trucció de mingitoris en el Parc, en el
qual es proposa l'augment de consig¬
nació i pagament en dos termes.
El senyor Puigvert fa constar la pro¬
testa de la minoria socialista de que es
facin transferències a capítols del pres¬
supost pròxim.
El senyor Rossetti li diu que això és
cosa que s'acostuma a fer sense que
vulgui representar mala administració.
El senyor Recoder diu que es pot es¬
tudiar la transferència a algun capítol
del pressupost actual i proposa que el
dictamèn toriíi a la Comissió.
L'AlCalde és del mateix parer i s'a¬
corda així.
S'aprova un dictamen sobre pavi¬
mentació de carrers en una xifra de
BlirARi
Ifi calor..
... no es pot beure impimement quaUievol beguda. N'hí
ha una que la recomanem especiaiment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable ei contingut d'un
a paquet de
Lilhlnés delirGustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, li tinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, PHYdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
5.000 metres a 15 pessetes metre mà¬
xim.
S'aprova la recepció provisional de
l'il·luminació elèctrica i es designen els
regidors senyors Recoder i .Puigvert
per a rebre els paviments dels carrers
de Biada, Plaça de l'Escorxador i car¬
rer de Prat de la Riba, així com les vo¬
reres del de Lepanío i la tubería de
conducció d'aigua del Pont de la Vila.
S'acorda concedir una gratificació als
obrers de la brigada municipal.
Les Colònies escolars
S'acorda nomenar una comissió es¬
pecial de Colònies escolars integrada
per tres regidors i un delegat de l'As¬
sociació Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talana per a que tinguin cura de tot el
que faci referència a organització de
les esmentades colònies.
Subvenció
S'acorda concedir per una sola ve¬
gada una subvenció de 500 pessetes a
l'Escola de Teixits de Punta de Canet
de Mar, per a pagar ei camió que ha
transportat els alumnes mataronins.
Permisos
S'aproven diversos permisos d'obres
i d'instal·lació de motors.
Un prec
El senyor Anglas demana que durant
l'estiu no s'apagin els llums dels carrers
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fins a les onze i els dies festius fins a
les dotze,
L'Alcalde diu que passarà el prec a la
Comissió.
I s'aixecà la sessió.
XARCUTERIA
BAR MONTSE RRAT
Fermi Galán (Relai), 399
Inmillorable «Cafè Exprés» — Cockiails
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 766'5—765'5
I Temperatura: 27'—27'
I Alt. reduïda: 763'4—762'4
Termòmetre seci 24'—27 6
» humit: 22'—26'2
























Estat del cel: S. — CS.
Estai de la mar: 1 — 1
L'observador Josep Roca
—Els posseïdors d'aparells ATWA-
TER KENT no solament tenen la satis¬
facció de posseir el millor aparell de
radi que a més tenen la garantia de que
la casa venedora compta a Barcelona
amb el millor laboratori per poder con¬
trolar i reparar científicament qualsevol
avaria que es produeixi evitant que
mans inexpertes l'inutilitzin.
Demani referències i audicions a
l'agència per Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
í
j L'Associació de Filles de Maria i £|-
» claves del Sagrat Cor de Jesús, convida
a totes les seves associades, tant hono-
ràries com actives, a l'octavari del Sa¬
grat Cor que començarà dilluns vinent
en la parròquia de Sant Josep. Cada
dia la funció serà a dos quarts de set,
amb exercicis del mes de juny, pare¬
nostres i motets cantats pe! cor de l'As-
sociaciò, sermó pel Rnd. Dr. Luís Vi¬
nyes, de la Catedral de Vich, benedic- '
ció i reserva.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
—Qui va a fora necessita paper, plu¬
mes, tinta, etc. La miiior botiga per
proveir-se d'aquest material, i també
del que cal per dibuixar i pintar és Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de li a 1 del mati i de 5 a 7
de la tarda.
TEATRE BOSC
Diumenge, 14 de juny de 1931
Teatre Català Romea
ViLA-DA Ví
Tarda, a dos quarts de 5
l.er El divertit sainet en un acte,
L'Amor bon diplomàtic
2.on El divertit sainet barceloní
en quatre actes, original del popu-
^ lar autor GüStó A. Mantua i que s'ha
Î representat 200 vegades consecuti-
I ves en la temporada d'hivern.
La veïna del terrat
Nit, a les 10
Estrena en aquesta localitat de la




Programa dels actes que s'han de cj.
lebrar el proper diumenge:
A dos quarts de deu: Les agrupa,
cions republicanes de la Costa junt
amb la representació del Centre Repu-
blicà Federal, entitats de la ciutat, cho-
rals i esportives, sortiran en manifesta,
ció, vers la Casa Comunal.
A les deu: Formació delamanifes-
tació ciutadana, presidida per l'Ajunta-
ment i acompanyada per la Banda Mu-
nicipal, la qual es dirigirà a l-antic car-
rer d'Argentona, plaça del Rei j carrer
Reial, per a donar-los el nom de Fran-
cesc Macià, Garcia Hernández i Fermí
Galan, respectivament,
A les onze: Arribada del President
de la Generalitat de Catalunya, Alcalde
de Barcelona, Governador Civil I Capi-
tà General de la Regió, essent rebuts
per l'Ajuntament i el poble, per a diri-
gir-se novament en manifestació cap a
les Cases Consistorials, on serà lliurat
a Francesc Macià un pergamí teslimo-
niant-li l'acord d'haver-lo nomenat Fill
Adoptiu de la ciutat.
Entretant, les entitats chorals i la
Banda Municipal interpretaran en con¬
junt el nou himne de Catalunya «El
Cant del Poble».
A les dofze: Grandiós Miting d'afir¬
mació republicana, en el teatre Clavé
Palace, en el que prendran part J. Llubí
i Valiescà, J. Aiguader i Miró, Rafael
Campalans, Lluis Companys, Manuel
Serra i Moret, Ventura Gassoi i Fran¬
cesc Macià.
A les dues de la tarda: Dinar en ho¬
nor de l'homenatjat i altres personali¬
tats que hauran vingut a acompanyar-
lo, en la Sala d'actes de la Societai lris.
; La Orquestrina Oriental Jazz amenitza-
I rà l'acte.
I A les cinc: Partit de futbol al Camp
i de l'Ilüro S. C., corresponent al torneig
I de promoció a la pr mera categoria,
I entre I'lluro i i'Atîètic de Sabadell, a
I honor i assistència de Francesc Macià.
I A les deu de la nil: Audició de Sar-









PAELLA A LA VALENCIANA
Ramilla de Santa Mànica. 21 i 23
—Les cançons de la pel·lícula «FRA
DIAVOLO» pot sentir-les per l'eminent
tenor TINO PATTIERA en discos PAR-
LOPHON.





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cfisa Matriu BARCELONA Casa Central
asaíge del Relioíge, 3 Plieça de Catalunya, 33
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solaona, Tàrrega.
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Bañólas, Mollcrusa, Artesa del Segre, Agramun .
Oironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona ! Calaf
M ItH ■ liM ii - IMI. K-Itií II
Nettoclem cii cnioas vcnclmenf correnl
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor^
rent.—Dipòsií de ííiols en custòdia.—Descompte de cupona.—Caavi de mone¬
des,—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció e totes les emissions. —
d'Batalvis, I toies aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Hores de oaixa ¡ de 9 a i I de 3 a 5^50
) OIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera tiora




DURBAN (Africa del Sud), 12.—Han
ocorregut sagnants topades entre tres
tribus d'indígines, les quals es lliuraren
i una veritable batalla campal amb
nombrosos morts i feritp. Foren cre¬
mades varis centenars de cabanes i que¬
daren sense allotjament molts habitants.
La policia hagué d'intervenir-hi per a
restablir la pau veient-se obligada a fer
ús de les armes i a practicar gran nom¬
bre de detencions.
La normalitat ha renascut entre les
tribus que són custodiades per la força
pública.
Nou moviment revolucionari al Perú
BUENOS AIRES, 12. - Telegrafien
de Lima que ha esclatat un nou movi¬
ment revolucionari en el Perú, havent-
se declarat l'estat de siti.
Segons tots els informes el govern
domina la situació i es preparen mol¬
tes detencions.
La situació religiosa a Espanya
CIUTAT DEL VATICA, 12.—«L'Os-
servatore Romano» publica en primera
pàgina una gran informació sobre la si¬
tuació religiosa a Espanya.
Diu que s'ha reprès la vida religiosa
en el país i dona compte de les nom¬
broses processons que han tingut lloc
en la diada del Corpus fent constar que
en toies les ceremònies religioses hi
ha assistit un nombre de fidels més
crescut que d'ordinari.
EI diari vaticanista també dona comp¬
te dels milers de protestes elevades amb
motiu de les persecucions religioses
del mes passat, com també del nombre
d'Ajuntaments que votaren mocions de¬
manant l'expulsió de les ordres reli¬
gioses.
El tó dels comentaris amb que van
acompanyades aquestes informacions
és molt mesurat.
La crisi ferroviaria als EE. UU.
NOVA YORK, 12.—Els comitès di¬
rectius dels ferrocarrils dels Estats
Units han decidit demanar a la comis¬
sió de comerç interestatal una autorit¬
zació per a augmentar en un 15 per
cent les tarifes de transports de merca¬
deries, ço que donaria per resultat un
augment total de 400 milions de dòlars
per any, xifra amb la qual, la crisi fer¬
roviària podria quedar mitigada.
Llarga discussió
BERLIN, 12.— Després de set hores
de discussió els populistes dei Reich
s'han decantat a favor de la convocatò¬
ria en sessió extraordinària del Reich.
Aquest afer serà plantejat en la vinent




laida que un violent tornado ha devas¬
tat una gran part del Nord de 1'Austra¬
lia Meridional causant danys per varis
milers de lliures esterlines. Se sap tam¬
bé que hi han nombrosos ferits i moltes
cases destruïdes per efecte del venda-
Val.
Robatori al Palau de Versalles
PARIS, 12.—«Le Journal» diu que en
el Palau de Versalles S'ha comès un
robatori de gran audàcia. Es tracta de
una tela que representa a Lluís XIII, in¬
fant.
El lladre tallà la tela deixant el marc.
La policia treballa amb gran activitat
per a descobrir els autors del robatori
i se sospita d'un traficant estranger la
detenció del qual, cas de realilzar-se
causaria gran sensació.
El nou ambaixador de França
a Madrid
PARIS, 12.—En la combinació d'alt
personal diplomàtic el Sr. Corbin ac¬
tual ambaixador a Madrid passarà a la
de Brussel·les i M. Herbette, que ara ho





Han visitat al senyor Macià a l'objec¬
te que signés el document dirigit als
republicans aragonesos pels atletes cata¬
lans que demà a les deu de la nit sorti¬
ran de la Plaça de la República de Bar¬
celona en direcció a Osca.
El recorregut el portaran a cap en ;
I diferents etapes. A Osca els atletes di- \
I positaran flors damunt de les tombes \
I de Qalan i Qarcia Hernandez. j
I El senyor Macià ha fet vots perquè |
i'èxit acompanyés als portadors del |
missatge. f
El President de la Generalitat
El senyor Macià no es troba a Barce¬
lona. Ens han dit que havia marxat per
a reposar.
El Governador
El senyor Companys en rebre els pe¬
riodistes ha manifestat que volia aclarir
un article publicat per «El Socialista»
referent a la seva dimissió.
L'articulista diu que sembla existir
certa discrepància entre Macià i jo,—
ha dit el senyor Companys—cosa que
no és certa puix estic afiliat al partit po¬
lític que acabdilla el senyor Macià amb
qui estic absolutament identificat El
càrrec que desempenyo és passatger i
serà nomena!, actualment no es troba a
Barcelona, afegint que no és molt alt
d'estatura.
Les activitats del cap de policia
El cap superior de policia ha mani¬
festat que havia ordenat una requisa a
tots els quioscos de Barcelona per a in-
cautar-se de tots els llibres pornogrà¬
fics. En el quiosc que s'hi trobi alguna
obra d'aquella classe serà clausurat.
També ha dit que havia imposat di¬
ferents multes a cabarets del Paral'lei i
a algunes artistes que es dedicaven a
cometre actes immorals.
Referint-se al Districte V ha dit que
es proposava netejar-lo completament,
encara que sera un bon xic difícil que
qualsevol barriada de les mateixes con¬
dicions de Madrid, car a Barcelona de¬
gut a la proximitat de la mar i de la
frontera hi ha més diversitat de gent de
mal viure.
Solució d'una vaga
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers de la Fàbrica In¬
dústries Metal·lúrgiques, S. A.
; Detenció d'un suposat falsificador
I En arribar el tren de València ha es-
I tat detingut Josep Martí per infundir
sospites de traficant en bitllets falsos.
Intent d'atracament
Aquesta matinada a la Plaça de Sant
Pere, quatre desconeguts han intentat
atracar al guàrdia urbà javega. L'atra¬
cament no l'han pogut portar a cap de¬
gut a l'intervenció de «serenos» i vigi¬
lants, els quals han aconseguit detenir-
ne a dos d'ells, essent conduïts a la





Aquest matí se sent a Madrid la calor
amb la mateixa intensitat d'ahir en que
el termòmetre marcà 42 graus a la som-
desitjo com a home de partit tornar no- bra i 49 al sol.
vament a la lluita política.
Referent el nom de qui ha d'ocupar
el càrrec de Governador ha dit que
ahir a la nit es feren algunes gestions
les quals depenen d'unes combinacions
de càrrecs.
Li ha estat preguntat el nom del seu
substitut. El senyor Companys s'ha ne¬
gat rotundament a donar cap nom, so¬
lament ha dit que el que segurament
^^Banco Urquljo Catalan''
Ifliitiii: Peisi. 42-Bartelona tapítal: 25.060.000 Opartat de CairsDS, 045-TelèÍ8D Í64S8
Direccions telegràflca i Telefònfcai CATURQUI)0 i Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urqnlfo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqulfo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqnllo de Galpúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Glfón; «Banco
Urqnljo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals ''^nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències ei
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en fesmés importants dei món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
If«p«8 â'90elii«i Df e ■ 18 I 4c IS « 17 hores* DIsscMea 4« t « 18
Unes 50 persones tingueren que és¬
ser assi'Jides per insolació, en diferents
cases de socors. En les immediacions
de l'Escorxador fou recollit Angel Fer¬
nández Oil, que morí moments després
d'ingressar en el dispensari i a la De-
xesa de la Villa, fou trobat en estat molt
greu Antoni Naranjo Ambdós sofríen
commoció greu per efecte del calor.
A províncies les notícies són també
que el dia d'ahir fou sumament calurós.
A Zamora s'arribà a 48 graus; a Sevilla
a 44; a Múrcia a 38; a Valladolid a 40; a
Còrdova 42 l a Càceres i Badajoç a 41.
L'Ambaixada d'Espanya
a Buenos Aires
S'assegura que el nomenament d'An:!=
baixador d'Espanya a Buenos Aires re¬
caurà en una prestigiosa personalitat
espanyola que des de fa anys resideix
en aquella capital
Ordre del dia
El Capità general ha publicat una or¬
dre de! dia recordant el previngut a
l'article 48 de la Llei Constitutiva de
l'Exèrcit en el qual es prohibeix als mi¬
litars, qualsevol que sigui la seva gra¬
duació, d'assistir o prendre part a reu¬
nions polítiques ni fer declaracions als
periòdics.
Cuirassats a segona situació '
EL FERROL. — En virtut d'instruc¬
cions del ministre de Marina, el dia 15
passaran a la segona situació, els cui¬
rassats «España» i «Jaime I», quedant
ambdues unitats a les ordres del Capità
general d'aquest Departament.
Les insígnies almiralls de l'esquadra
seran hissades en el «Miguel Cervan¬




ha rebut moltes queixes dels viatgers
per les dificultats i obstacles que tro¬
ben a la frontera en ésser inspeccionats <
i que els fa perdre molt sovint la com- '
binació de trens internacionals.
Tancament d'unes mines
OVIEDO.—L'empresa de les mines
de Turon en vista dels incidents ocor¬
reguts i de que han estat víctimes els
seus obrers ha notificat el tancament de
les mines acusant a i'auíoritat, de falta
d'assistència.
Per l'autonomia
ALMERIA. — La Comissió gestora
provincial ha acordat unir-se a la peti¬
ció feta per Andalusia i Múrcia per a
convocar una Assemblea i estudiar un




El Sr. Marcel·lí Domingo en rebre
els periodistes ha dit que el Consell
d'ahir fou una cosa gloriosa per l'ins¬
trucció Pública. Foren aprobadas les
bases del decret creant les 27.000 esco¬
les que manquen a Espanya.
Solament amb aquesta obra—ha dit
—la República* justifica el seu adveni¬
ment i satisfà les esperances dels més
exigents. Sense resoldre aquesta qües¬
tió no es pot anar a la creació de l'Es¬
cola única. La Monarquia amb tants
anys no ha fet el que ha portat a cap la
República amb un mes i mig.
Aquest vespre el senyor Domingo
marxarà a Barcelona on hi passarà tot
el dia de demà, i diumenge anirà a Va¬
lència per a fer campanya republicana.
Tranquil·litat al Marroc
El President ha conferenciat amb el
general Sanjurjo el qual ha arribat del
Marroc.
Sarjurjo ha dit que en aquella zona
regnava la més absoluta tranquil·litat,
com ho prova que un dia a la nit anà
de Tetuan a Tánger amb tota seguretat.
El ministre¡de Finances
El senyor Prieto ha dit que en breu
arribaran els senyors Lleó Blun i Au-
riol, representants de la Cambra fran¬
cesa. Vénen per à saludar la jove Repú¬
blica i estudiar la situació econòmica
d'Espanya.
EI governador del Banc d'Espanya
Demà marxarà a Paris el Governa¬
dor del Banc d'Espanya per a conti¬
nuar les gestions del consorci acordat
amb la Banca francesa. '
El ministre d'Estat
Procedent de Badajoz ha arribat et
ministre d'Estat, el qual per trobar-se
! quelcom cansat no ha acudit àl seu des¬
patx oficial.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avol
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRÂNOERES
Francs fran 38'85
Belgues or . 138'15

















"Banco Hispano de Edíficocílío
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ta bestreta - Estalvi t capitalització
s'obtenen subscrtblnt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPANTO. 34




U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
IQ'OO: Música selecta.—20'00: Curs
radiat de Oramàtica Catalana, a càr¬
rec del professor don d'Emili Vallés
Vidal, de la «Associació Protectora de
l'Ensenyanç» Catalana». — 20'15: Mú¬
sica selecta. — 21'00: Tancament de
l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 12 de juny
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: «Tols els errors
junts no poden destruir aquesta veritat.
Déu». Conferència apologètica per Ivon
L'Escop. —21'20: Danses modernes.
Emissió a càrrec de l'Orquestrina De¬
mons Janzz.—22'QO: Notícies de Prem¬
sa.—22'05: «Barcelonines». Conversa¬
ció per don Josep M.' Planas.—22'20:
Transmissió, des del Café Espanyol, de
un concert a càrrec de l'Orquestra Vi¬
lalta
Dissabte, 13 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica,—15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Tercet Ibèria.
IQ'OO: Audició de discos.
COLOMS
Diferentes races — Colomins
Santa Teresa, núm. 44
Notes Religioses
Sants de demà: El Furíssim Cor de
Maria. Sant Antoni de Pàdua, cf.; Sant
Pelegrí, b. i mr. i Santa Aquilina, vg.
i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de les
Tereses en sufragi de donya Paula Gi¬
bert (a. C. s.). A les 6 del matí, exposi¬
ció, i a les 8, ofici solemne; la reserva a
les 8.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, ro¬
sari i mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció; a tres quarts de 8, Completes i pro¬
cessó de les Veredes. A continuació no¬
vena a Ntra. Sra. del Sagrat Cor i a les
Santes.
Demà, festa de Sant Antoni de Pà¬
dua. A les 8 del matí, començament de
la novena al gran miracler; a les 10,
ofici solemne, amb sermó pel Rnd. Mn.
Ramon Mariné, Pvre., Vicari de la Ba¬
sílica. Al vespre, a les 8, Felicitació
Sabbatina i visita a la Verge de Mont¬
serrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant Is
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de juny continuarà
tots els dies al matí, amb exposició del
Santíssim, durant la missa de dos quarts
de 7, i al vespre també amb exposició i
I solemnement a un quart de 8.
Dissabte, festivita' de Sant Antoni de
I Pàdua, matí a dos quarts de 8 missa en
i sufragi dels benefactors difunts; a les 8,
I missa de comunió general amb plática
I preparatòria pel Dr. Lluis Miquel, ecò-
I nom de la parròquia; a les 10, ofici so-
; lemne cantat per la Capella de Música
I que dirigeix el mestre Ramon Martí.
Acabat l'ofici es beneirà el Pa de Sant
Antoni i es repartiran 500 pans ais po¬
bres. Vespre, a les 7, funció del Tri-
duum com el dia anterior i sermó pel
Rnd. Dr. Josep Castelltort, catedràtic
del Seminari de Barcelona.
impremta Minerva.— Mataró
Llogo Torre






Carrer de Barcelona, 13
Llibreria, Papereria i Objectes de escriptori
aula del Comerç, Indttsírfa 1 professions de la Cluíaí
Gasea recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Aitcill dC DCdOCiS
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de floques
Ampilaclons lelosrAlUiacsCASA PRAT Churruca, 60
Vendes a plaçoa - Expoaieió permanent - Marcs
Anlstals
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
i. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
5ANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Teièfon 222
Negociem tots eis cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Bant Josep.
Negociem eis cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, íMoias, 18-Tei. 264
Caldcrcrics
BMILI dllRlA CiiQrroca. 39,-Teièfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpenüns.
Carrnatecf
JOAQUIM CASTBLLS Lepante, 24
: Elmillor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRB Btat Oriol, 7 - Tel. 2.9
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
fRANClSCO NOé
Tartanes i autos. -
Baimoa, 13-Teléf. 87
Servei a tota els trcas
CarlioDs
COMPAjnIA QBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ccramlca
lOAQUlM CAPELLS. iescp421S. Juqalm 1 iFabricació i dipòait d'articles de construcció.
PILL DB P, HOMS Saat Isldor, 7
Mendez NuSez,4-T. 1S7 Cimentai Articles Ceràmic#
Ccrrallcrlcs
ANTONI MARCH R.Ial 301
Forfa artística i manyeria per saló I construccions.
Csl'icett
ESCOLES PIES Apariat n.° 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
ContcccionjMARGUERIDÀ HUMa Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
esntllcries
tníRACLB Riera, 3S-Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Cor aniebles
VIDUA D'ANTONI XIMENES 5aní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
copies
À Maquina D BÔCRIURB st. Llorenç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisiaii I Pisa
LA CARTUJA OB 5EVILLA Riera 52. Tel. 255
Porcelana, imatges, Perfumeria.Objectes per regáis
Denllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a doa quarts de 8
Dropncrlcs
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèftta 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràflcs
Eiecirlclisi
EMILI FERRER Rtlil, 349 ■ TtIèL 61
Eiectro-mecànice i bobinais.
Eslorers
MANUBL MA8PBRRER Caries Padrós, 7F
: Persianes, cortines I arîioies de vimel
Funeràries
PUNERÀRIA DB LBS SANTES
Pnlol, 58 Telèfon 57
MiQUBL JUNQUERAS Telèfôa 111
M. Ciulo Verdaguer, 12 — Sucursai: 51. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
Fnslerles
OàN ALUM Sent Jesatp, 16Esiudi de prolectes i presaupostoa. : :
BSTBVB MACH Lepasta, 23
: Projectes i pressupostos. :
Baratees
BBNBT JOPRB S1TJÀ R. Alfoas Xli, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorisieries
«LA ARGENTINA» Ssai Llorenç, 16 biaPlantes medicináis de lotes classes.
impremtes
.MPRBMTA MINERVA Bardena, 13-T. 265Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Ttl. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
ílapatzems de instaM. ROGER Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
Maqainártfi
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtiel, 363Tel. 28 Pnndlcló de ferro 1 artlclen de Pumisteria
Marbrisics
JOSEP ALSINA Rtia), 436Liotee mortnòriea. Mirbrea artístics de tota claese.
Mestres d'aisres
RAMON CABDONER Saa! Bucl, 41
: Preu fet i administració.
JOAN QUAL
^ Saní Blitg, 18
Construccions I reparacions
.Merceries
lOSEP MAÑACH Saní Crisíòfsr, 2íGèneres de punt, Perfamerlai Juguéis, Cosfecciois
Manies
BRNBST CLARIANA Bisbe Mes, 17.-T.281Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Rkra,53, Bercelena,
No compren aense visitar eis meus magatzems
Ocnilsfes
DR. R. PBRPIÑÁ Saní Àg&síí, 51Visita ei dimecres ai matí i dissabtes a ia tards
Paila I Allais
COMBRCIAL PARRATQERA
Saini Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lÀUMS ALTABELLA Riera, 17
: Extens ! variai assortit : Pintura decorativa
PerrnqnertesARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL
Esmerat servei en tot.
laern, 1 i Saaí Rafel, i
— «Ob parie írançalae»
fiscaâcfs
JOAN BOSCH TORRAS Milans,^29-Tel. 158
Cor/esponsai Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 1W67
, Salens de Biliars ,«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i It
Servei de Cafè
Sasira
BMlLi DANíS S«ar Prasdaea d'A. 14 ài i
: : : Tali nístema Millier :
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
«dtilSâJ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso^
— luta garantiai. ^l'W TO"*"
SERVEI A DOMICILI
.
.......j-
